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Venekeelse põhikooli õpilaste arvamus eestikeelsele õppele ülemineku kohta 
Eesti venekeelsetes koolides toimub üleminek eestikeelsele õppele, mis tähendab seda, et 
2011. aastaks pidid venekeelsed õpilased õppima 60% ainetest eesti keeles. Ülemineku 
eesmärkideks on venekeelsete õpilaste võrdsed edasiõppimise võimalused teiste eesti 
õpilastega ning piisav konkurentsivõime tööturul. Varasemates üleminekuga seotud 
uuringutes on keskendutud põhiliselt õpetajatele ja koolijuhtidele, kuid minimaalselt 
õpilastele. Seetõttu käesoleva töö eesmärk on keskendudes ainult õpilastele teada saada, mida 
arvavad õpilased üleminekust ning kuidas nad hindavad oma võimet konkureerida nii 
hariduses kui ka tööturul. Uuringus selgus, et õpilased suhtuvad üleminekusse positiivselt, 
kuna eesti keele oskus on üleminekuga paranenud ning see võimaldab õpilastel astuda eesti 
ülikooli ning samuti annab neile parema võimaluse leida hea töökoht. Oma konkurentsivõimet 
hindavad õpilased kõrgeks, kuna nad leiavad, et neil on võrreldes eesti lastega sama head 
võimalused astuda eesti ülikooli ning leida neile meelepärane töö. 
Märksõnad: kakskeelsus, venekeelne kool, eestikeelsele õppele üleminek. 
 
Summary 
The opinion of Russian upper secondary school students about transition to Estonian-
language instruction  
In Russian-language schools in Estonia a transition occurred that replaced all-Russian 
instruction with partly Estonian-language instruction, which means by 2011 Russian-speaking 
students had to learn 60% of their subjects in Estonian. The aim of the transition was to make 
equal studying opportunities for Russian-speaking students to continue their studies after high 
school and to create sufficient competition in job market. Earlier surveys concerning the 
transition have concentrated on teachers and school principals, but minimal attention has been 
paid on students. Therefore the aim of this thesis is to concentrate only on students in order to 
find out what is their opinion about the transition and how they evaluate their ability to 
compete in education and on the job market. The survey showed that students have positive 
feelings about the transition, since it has improved Estonian language skills and this enables 
students to continue studies in Estonian universities and allows them to find better jobs. 
Russian students evaluated their chances of getting accepted into Estonian universities and 
finding suitable jobs as high as the chances of Estonian students. 
Keywords: bilingualism, russian school, transition to estonian-language instruction. 
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       Eestis on aegade jooksul elanud mitmete rahvaste esindajaid, kelle kodune keel ei ole 
eesti keel. Siiski on läbi ajaloo olnud meie riik rahvuslikult koosseisult suhteliselt 
homogeenne ning on üsna tõenäoline, et paljud õpetajad ei ole mõelnudki, kuidas mõjutab 
muukeelsus lapse õpitulemusi või käitumist. Kuid nüüd on näha, et Eesti on muutumas järjest 
multikultuursemaks ning see toob endaga kaasa uusi nõudmisi nii õpetajale kui ka koolile 
tervikuna. Kogu koolis ja klassiruumis toimuv tegevus hõlmab suhtlust ja informatsiooni 
vahetamist, seega on tähtis, et mõlemad osapooled üksteist mõistaksid (Rannut, 2004). 
Demokraatlikus riigis on väljakutseid nii enamuse kui ka vähemuse jaoks. Enamuselt 
oodatakse suuremat sallivust ja avatust, vähemuselt aga poliitilist lojaalsust ja motivatsiooni, 
et kohaneda kohaliku kultuuriga (Heidmets, Lauristin, 1998). Üldjuhul peetakse täiesti 
normaalseks, et vähemuskeelne laps peab koos kohustusliku üldharidusega selgeks saama ka 
riigikeele, kuid demokraatlikes riikides väärtustatakse ka üha enam emakeele säilimist ja 
arendamist ehk kokkuvõtlikult öeldes kakskeelsuse arendamist (Vare, 2004). Eesti 
elanikkonnast ligi kolmandik on Nõukogude Liidu võimu ajal Eestisse elama tulnud inimesed 
ning nende järglased (Rannut, 2004). Viimastel aastatel on aga Eesti pidand tegelema 
uusimmigrantidega, kes samuti ei valda eestikeelse kooli õppekeelt. Uusimmigrantidena 
käsitletakse Euroopa Liidust ning kolmandatest riikidest saabuvate migrantide ja nende 
pagulaste lapsi, kes soovivad õppida eesti koolis ning kes on Eestis viibinud vähem kui kolm 
aastat. Seega tekib olukord, kus mitmekeelne lähenemine rõhutab nii sihtmaa keele õppimist 
kui ka immigrantide enda keele säilimist (Rannut, 2004). Eesti Inimarengu Aruandes 
(2010/2011) on näidatud, et 2009 aastal oli eestlaste rahvaarvust 25,6% vene rahvusest 
inimesi, mida on teistest välisrahvustest rohkem ning kõikidest õpilastest kokku õpib 21% 
õpilastest vene õppekeelega koolides (Ainsaar, 2011). Seega on Eestis palju kakskeelseid 
inimesi, kellel kõigil on Eesti Vabariigi Põhiseaduse (2001) järgi õigus haridusele ning kõik 
on seaduse ees võrdsed (PS § 37). „Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, 
nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu“ (PS § 12)  
 
Sissevaade kakskeelsuse mõistesse 
       Statistikaameti andmetel (2010) on Eestis 27 016 muukeelset õpilast, kes kõik käivad 
Eesti koolides ning nende emakeel ei ole eesti keel. Käesolevas töös nimetatakse 
kakskeelseteks ning mitmkeelseteks neid õpilasi, kes räägivad mõnes muus keeles kui eesti 
keel. Erinevates kirjandusallikates (Hint, 2002; Baker, 2005; Asser, 2003) ning nagu ka 
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käesolevas töös kasutatakse mitmekeelsuse mõistet kõrvuti kakskeelsuse mõistega. 
Kakskeelsus või mitmekeelsus on inimese võime kasutada kahte või enamat keelt võrdselt, 
samuti oskus lülituda ühelt keelelt teisele. Kakskeelsus saavutatakse aga ainult keele 
omandamise eas oma perekonnas või siis ümbruskonnas, kus räägitakse teist keelt, mitte aga 
võõrkeeleõpetuse meetoditega (Hint, 2002). Colin Baker jagab kakskeelsuse kahte gruppi. 
Esimene on lisanduv kakskeelsus, mis tekib olukorras, kus laps räägib enamuskeelt ja tal on 
võimalus saada kakskeelseks kas mingi uue enamus- või vähemuskeele omandamise 
tulemusena. Sel juhul on enamuskeel esimene ning selle keele oskus ei saa kannatada. Teiseks 
on taanduv kakskeelsus. See on olukord, kus vähemuskeelt rääkivalt lapselt oodatakse, et ta 
omandaks enamuskeele. Sel juhul on eesmärgiks enamuskeele domineerimine või 
vähemuskeele väljatõrjumine. Seetõttu kutsutaksegi tihti kakskeelseteks neid lapsi, kelle 
kodune keel asendatakse enamuskeelega (Baker, 2005). Ühiskonnas üritatakse tihti asendada 
vähemuskeel enamuskeelega ning argumentideks tuuakse tavaliselt paremat positsiooni 
tööturul ning võrdseid võimalusi teiste ühiskonnaliikmetega. Sellises olukorras toimub 
keelelise mitmekesisuse asendumine keelelise ühtsusega, mis omakorda toob kaasa taanduva 
kakskeelsuse (Baker, 2005). 
       Kakskeelsusega kaasneb uurijate arvates mitmesuguseid probleeme ja piiranguid. Näiteks 
leiab Hint (2002), et kakskeelsus põhjustab psühholoogilisi pingeid. Nimelt võib lisapingete 
allikaks olla isegi olukord, kus inimeste keeleline väljendus on pärsitud ning enese 
väljendamine tekitab probleeme. Paraku lisab pingeid ka temperamenditüübi ja käitumise 
erinevus. Näiteks venelase lihtne elavus võib eestlasele tunduda lärmakusena ning eestlastele 
omapärast tagasihoidlikkust võib venelane pidada tõrjuvuseks. Colin Bakeri (2005) arvates on 
aga üks suuremaid muresid, kui lapsel tekib koolis probleeme õppeainetega ning seda 
seostatakse koheselt kakskeelsusega, püüdmata jälile jõuda, milline on tegelik probleem. 
Samuti ilmnevad identideediprobleemid, mil lapsel on raske määratleda oma rahvust, kuna ta 
räägib mõlemat keelt hästi. Vastupidiselt ühiskonna arvamusele, et mitmekeelsuse 
arendamine kahjustab last vaimselt, väidavad nii Asser (2003) kui ka Baker (2005), et 
kakskeelsusel on just positiivne mõju keele arengule, kuna laps, kes õpib kahte keel, muutub 
paindlikumaks ning teadlikumaks. Seetõttu väidabki Baker (2005), et kakskeelsus on harva 
õpiraskuste põhjus. See saab juhtuda ainult olukorras, kus lapsel ei ole kumbki keel piisavalt 
välja arenenud ning isegi sellisel juhul ei ole põhjus kakskeelsuses, vaid selles, et laps ei ole 
saanud piisavalt praktiseerida keele kasutamist. Õpiraskustel võib olla mitmeid põhjusi, 
näiteks hariduse nõrk tase, mis võib tuleneda ebasobivatest õppimismeetoditest, vaenulikust 
klassikeskkonnast ning sobivate õppematerjalide nappusest. Samuti võib põhjuseks olla madal 
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enesehinnang ning hirm läbikukkumise ees. Tähtis on ka kultuurilise motivatsiooni olemasolu, 
kui laps peab õppima teist keelt. Kultuuriline motivatsioon annab lapsele tahte vabatahtlikult 
teist keelt õppida. Praktilisemad motivaatorid on näiteks eluolu, töötingimused, lastehoiu 
tingimused, informatsioonikanalid ja koolisüsteem (Hint, 2002). Kuid kakskeelsusel on lisaks 
puudustele ka palju eeliseid. Näiteks arendab kakskeelsus lapse vaimset arengut ning loovat 
mõtlemist. Samuti on täheldatud, et emakeel mängib tähtsat rolli lapse analüüsioskuses ja 
arengus. Lapse teadmiste arendamine mõlemas keeles mõjub positiivselt lapse tunnete ja 
mõtete väljendamisele. Kakskeelse lapse puhul on emakeelel väga suur roll nii lapse 
sotsiaalses kui ka individuaalses arengus, samuti hariduses ja teise keele õppimises. Väga 
palju mõjutab teise keele õppimist see kui hea on lapse emakeele tase. On täheldatud, et mida 
rikkalikum on lapse emakeele sõnavara seda lihtsam on tal koolis teist keelt õppida ning selles 
keeles lugeda ja kirjutada. Emakeele omandamine toimub kodus, koolis ja samuti ka 
sotsiaalsetes olukordades väljaspool kodu. Põhilisteks inimesteks, kelle pealt lapsed teist keelt 
õpivad, on ema, isa ja lähimad sugulased. Läbi emakeele omandab laps erinevaid sotsiaalseid, 
kultuurilisi ja üleüldisi pereväärtusi. Laps kasutab keelt tunnete väljendamiseks ning samuti 
teistega suhtlemiseks, kuid kõige suurem mõju on emakeelel lapse käitumisele ja sotsiaalsele 
elule ühiskonnas (Genc, B., Glover, P., Yazıcı, Z., 2010). 
 
Üleminek eestikeelsele aineõppele 
        Haridus-ja Teadusministeeriumi (2010) andmetel on Eestis 62 vene õppekeelega või 
kakskeelset gümnaasiumi. Kahe õppekeelega koolides valitseb olukord, kus enamuskeel ja 
vähemuskeel on tasakaalus ning see võimaldab lastel omandada kakskeelsuse nii kõnes kui ka 
kirjas (Baker, 2005). Kakskeelses ja multikultuurses keskkonnas saab laps kahe keele õppe 
kogemuse (või kaks keeleõppe kogemust). Esimeseks kogemuseks on emakeele õppimine, 
mis toimub sünnist saadik vanemate ja lähisugulaste abil. Teiseks kogemuseks on teise keele 
õppimine, mis toimub väljaspool kodu. Multikultuurses keskkonnas on väga tähtsal kohal ka 
lapse enesehinnang, kuna lastel, kellele tundub, et nad ei kuulu kumbagi kultuuri, võivad 
tekkida tõrjutuse ja identiteedi probleemid, mis omakorda põhjustavad suhtlemisprobleeme 
kaasõpilastega ning samuti õpetajatega ( Genc, B., Glover, P., Yazıcı, Z., 2010). 
Haridus- ja Teadusministeeriumi (s.a) andmetel määrati 1997. aastal Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusega vene õppekeelega koolide üleminek eestikeelsele õppele hiljemalt 
2007. aastal. Esimeseks aineks, mida hakatakse eesti keeles õpetama on eesti kirjandus ning 
hiljem lisandub sellele ka muusika, ühiskonnaõpetus, Eesti ajalugu ja geograafia. 2011. aastal 
pidid õpilased õppima eesti keeles vähemalt 60% kohustuslikust õppemahust. Eesti keelele 
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ülemineku põhieesmärk on tagada võrdsed õppimisvõimalused Eestis ning piisava 
konkurentsivõime tööturul neile õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel.  
Konkurentsivõime on majandusalane termin, millele ei ole ühest definitsiooni. Näiteks 
raamatus Eesti majanduse konkurentsivõime hetkeseis ja tulevikuväljavaated (2008: lk 8) on 
konkurentsivõime defineeritud kui „…võime konkureerida müügi- ja tootmistegurite turgudel, 
suutlikus kohaneda majanduskeskkonnaga.“ Käesolevas kontekstis kasutatakse 
konkurentsivõime mõistet kui võimet konkureerida tööturul ja haridusvaldkonnas ning 
suutlikus kohaneda hariduskeskkonnaga. Põhikoolil on konkurentsivõime saavutamisel väga 
suur roll. Nimelt Põhikooli riikliku õppekava (2010) kohaselt on põhikooli ülesanneteks luua 
õpilasele positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, tagada õpilasele valmisolekut jätkata 
õpinguid teisel haridustasemel ning tagada pädevust erinevates eluvaldkondades. Pädevus on 
teadmiste, oskuste, hoiakute kogum, mis tagab õpilase suutlikkuse tulemuslikult toimida 
teatud tegevusalal või -valdkonnas. Järelikult mida pädevam on õpilane erinevates 
valdkondades, seda suurem on tema konkurentsivõime ühiskonnas, mistõttu käesolevas töös 
kasutataksegi mõistet konkurentsivõime põhikoolis omandatava üldpädevusena. Pädevused 
jagunevad üldpädevusteks, mis on väga vajalikud inimeseks ja kodanikuks kasvamisel ning 
mis kujunevad õppeainete kaudu. Samuti on olemas suhtluspädevus, mis on vajalik enese 
väljendamiseks ja teistega suhtlemiseks ning ettevõtlikkuspädevus. mis on tähtis, et luua ideid 
ja neid ellu viia kasutades selleks oma teadmisi ja oskusi erinevates valdkondades. Üheks 
tähtsamaks pädevuseks, mida õpilane koolis omandab, on õpipädevus, mis peab tagama 
õpilase suutlikkuse hankida ise õppimiseks vajalikku teavet, kasutamaks õpitut erinevates 
kontekstides ning planeerimaks õppimist ning ka selle plaani järgimist. 
       Venekeelsete koolide üleminekul eesti keelele on suurt tähelepanu pööratud ka 
keelekümblusele. Keelekümblus on õppevorm, mis on loodud nii eesti keele kui ka teise keele 
paremaks mõistmiseks. Samuti on see kakskeelse õppe üks efektiivsemaid ja levinumaid 
vorme, mida on põhjalikult uuritud. Keelekümblus võimaldab saavutada õpitava keele hea 
oskuse nii kirjutamises, lugemises, kõnelemises ja arusaamises. Keelekümblus jaguneb 
varaseks keelekümbluseks, keskmiseks ja hiliseks keelekümbluseks. Keelekümbluse 
eesmärgiks on võrdselt hea eesti keele kui ka emakeele oskus ning visiooniks on 
keelekümbluse lõpetajate edukas lõimumine Eesti Vabariigis, samal ajal kaotamata oma 
identiteeti. (Mehisto, 2009). Kuid selleks, et keelekümblusprogrammid oleksid edukad, on 
vajalik, et õpilased oleksid teist keelt juba eelnevalt traditsioonilisel viisil õppinud (Vare, 
2004). Keelekümblust kasutavad paljud Eesti koolid, kaasa arvatud Tartu Annelinna 
gümnaasium, kus viiakse läbi nii osalist kui ka täieliku keelekümblust. Käesolevasse 
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uuringusse on samuti kaasatud Tartu Annelinna gümnaasium, kuna seal on toimunud järk-
järguline üleminek venekeelelt eesti-vene kakskeelsele õppele ning 7.-9. klassi õpilastele ja 
lapsevanematele on antud õigus valida osade ainete õppekeelt ning teise osa määrab kool 
(Arengukava, 2011). Eeldati, et selline olukord võimaldab uuringu tarbeks ettevalmistatud 
intervjuu läbi viia eesti keeles. 
 
Ülevaade varasematest venekeelsete koolide riigikeelsele õppele üleminekut käsitlevatest 
uuringutest 
       Venekeelsete koolide olukord Lätis. Sarnaselt Eestile on ka Läti multikultuurne riik ning 
Lätis on samuti toimunud koolide üleminek vene õppekeelelt läti keelele. Läti reform algas 
2004. aastal, mil Läti muukeelsetes koolides mindi 60% ulatuses üle läti keelele. Kartused, et 
õpilaste keskmised õpitulemused halvenevad ei osutunud aga tõeks. Vastupidi, õpitulemused 
paranesid tänu efektiivsematele õpimeetoditele. Õpetajaid motiveeriti 30%-se lisatasuga ning 
kõrgtasemeliste koolitustega. Suureks probleemiks osutus aga vajalike õpikute puudumine 
( Käosaar; Metslang, 2007 ).  
       Lähemalt üleminekust Lätis kirjutab Liesma Ose artiklis Kakskeelne haridus Lätis: 
Reformi kogemus, otsuste tegemine ja avalikkuse arvamus (2006). Artikkel käsitleb erinevaid 
reformiga seonduvaid arvamusi ja reformiga kaasnevaid probleeme. Üheks probleemiks oli 
paljude reformiga seotud inimeste mittenõustumine üleminekuga. Seda näitas ka esimene 
reformivastane meeleavaldus, kus õpetajad ja teised kooliga seotud inimesed väitsid, et 
reform ei ole korralikult ette valmistatud, ning selleks ei olda veel valmis. 2003. aastal toimus 
aga teine meeleavaldus „Käed eemale vene koolidest“ ning samuti tekkisid pinged koolide 
vahel, kes pooldasid reformi ja kes ei pooldanud reformi. Meeleavaldused kasvasid aga veelgi 
suuremaks ning seda tõestas ka 2004. aastal kogunenud suur rahvamass, milles osalesid nii 
õpilased kui ka vanemad. Nad olid sügavalt veendunud, et üleminek Lätis on ebaõnnestunud 
eksperiment. Kuid hoolimata meeleavaldustest mindi 2004. aastal üle lätikeelsele õppele. 
Eelnevalt läbiviidud uurimustes selgus, et 2002. aastal toetasid üleminekut umbes 41% kõigist 
õpetajatest, õpilastest ja lapsevanematest. Samas hoolimata sellest, et ollakse teadlikud läti 
keele oskuse vajalikkusest, ei soovita seda õppekeeleks. Evija Papule, kes on General 
Education Quality Evolation State Agency (Üldhariduse Kvaliteedi Hindamise Riiklik 
Agentuur) direktor, väidab L. Ose (2006) artikli põhjal, et õpilaste, vanemate ja õpetajate 
arvamus ülemineku kohta on paranenud, kuid suurimaks probleemiks on sobiva õppematerjali 
puudumine ning õpetajate mittepiisav keeleoskus. Samas artiklis avaldatud õpilase arvamuse 
kohaselt on reform endaga kaasa toonud segadust ning rahutust. Õpilane arvab, et 
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vähemusrühmad peaksid õppima läti keelt, kuna nad elavad Lätis ja neile peaks andma 
võimaluse kohaneda lätikeelse keskkonnaga. Kohanemisele kaasa aitamiseks tuleks koostada 
vajalikud abistavad õppematerjalid ning võimaldada õpilastele lisatunde, mis aitaksid neil läti 
keelt paremini õppida. Eelistama peaks järk-järgulist üleminekut, mis algab juba lasteaias, 
kuna sel juhul on koolis lihtsam hakkama saada ning terminite õppimine läheb ladusamalt.  
 
       Ülevaade Eestis läbiviidud uuringutest. Kuna venekeelsete koolide üleminek 
eestikeelsele õppele on väga aktuaalne ja vastuolulisi arvamusi tekitav teema, on selles 
valdkonnas läbi viidud ka mitmeid erinevaid uurimusi. Näiteks TNS Emori poolt koostatud 
uuringu Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused (2004) 
eesmärkideks oli kaardistada eesti aineõppe olukord vene koolides, selgitada välja peamiste 
huvirühmade suhtumine eestikeelsesse aineõppesse ning hinnata huvirühmade valmisolekut 
eestikeelsele õppele üleminekuks. Uuringus selgus, et eestikeelse aineõppe vajalikkust ja 
olulisust on teadvustatud ning valikul, millist ainet hakatakse õpetama eesti keeles, lähtutakse 
pigem sellest, kes õpetajatest on suuteline ja huvitatud ainet eesti keeles andma ning vähem 
aine sisust ja õpilaste huvist. Üleminekul eestikeelsele õppele nimetasid koolijuhid ja õpetajad 
nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid. Positiivsetest mõjudest nimetati 
konkurentsivõime kasvu, keeleoskuse paranemist ja erinevate haridusvõimaluste avardumist, 
kuid negatiivsetest mõjudest toodi välja psühholoogilist stressi, pinget ning lisakoormust nii 
õpilastel kui õpetajatel. Õpilaste seas peeti eesti keele oskust samuti väga tähtsaks, seda nii 
tööturu kui ka edasiarenemise võimaluste kontekstis. Samuti leidus põhjendusi õpilaste poolt 
ka eesti keele mittevajalikusele, mille peamiseks argumendiks oli, et Eesti näol on tegemist 
väikese riigiga ning keele oskamine ei ole vajalik ega ka oluline. Uuringus selgus ka, et 
üleminek eestikeelsele õppele peaks olema järk-järguline, kuna õpilaste arvates järsk 
üleminek eesti keelele ei ole lihtsalt võimalik. Samuti eelistasid õpilased eesti keele 
õpetajateks kakskeelseid õpetajaid, kes vajadusel oleksid suutelised neid abistama. Silvi Vare 
(2004) peab samuti kakskeelset õpetust tunduvalt paremaks kui tavapäraseid 
keeleõppemeetodeid. Parem on see seetõttu, et kakskeelse õpetuse puhul ei piirduta sihtkeele 
õpetamiseks üksnes keeletunniga vaid seda kasutatakse ka õppekeelena, ehk osa aineid on siis 
emakeeles ja osa teises keeles. Tänu sellele tekib ka keelekeskkond, kus uus keel 
omandatakse tänu sellele, et seda kasutatakse tundides aktiivselt. 
           2008. aastal koostatud Margit Tago magistritöös Õppekeelest erineva kodukeelega 
õpilased eestikeelses koolis: enesehinnang ja akadeemiline edukus eesmärgiks oli välja 
selgitada õppekeelest erineva kodukeelega õpilaste enesehinnang ning õppimise 
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tulemuslikkus. Tulemustest selgus, et teise keelega laste enesehinnang oli koolikaaslastest 
tunduvalt madalam. Samuti selgus Margit Tago magistritöös, et Eesti kodukeelega õpilaste ja 
muukeelse kodukeelega õpilaste õppimise tulemuste erinevus tuli välja eesti keele ja 
loodusõpetuse osas, samas kui matemaatika osas erinevusi ei olnud. Eesti keele tulemuste 
erinevus võib tulla eesti keele oskust mõjutavatest teguritest. Ehk siis vene kooli õpilaste eesti 
keele oskust mõjutab kõige enam ümbritsev keskkond, ehk kui palju suheldakse vanematega 
ja eakaaslastega eesti keeles (Asser, 2003).  
            Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt telliti 2008. aastal uurimus Lühikokkuvõte: 
mitte-eestlaste teadlikkus ja suhtumine vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes 
eestikeelsele aineõppele üleminekust (Sapelson, 2008 ). 2008. aasta oli periood, mil järk-
järguline üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele venekeelsete koolide 
gümnaasiumiastmes oli just käivitunud ja kohustuslik oli õpetada eesti kirjandust eesti keeles. 
Õpilased on ülemineku sisulise poolega enam-vähem kursis: teati, et see hõlmab põhikooli ja 
gümnaasiumiastet, osati nimetada õppeaineid, kus üleminek toimub, samuti oldi teadlikud, et 
üleminek toimub viie aasta jooksul. Kuid kriitilised oldi üleminekuteemalise informatsiooni 
kättesaadavuse kohta. Põhiliseks infoallikaks ülemineku kohta nimetati televisiooni, ajalehti 
ja internetti. Üleminekut pidas vajalikuks kaks kolmandikku venekeelsest elanikkonnast. 
Positiivseteks aspektideks toodi paremat keeleoskust, paremaid võimalusi edasiõppimiseks ja 
konkurentsivõime tõusu tööturul. Negatiivseteks aspektideks oli aga õpilaste lisakoormus, mis 
võib tekitada õpilastele psühholoogilisi pingeid, samuti arvati, et üleminek ohustab vene keele 
ja kultuuri säilimist. Üheks suuremaks probleemiks peeti aga koolide valmisoleku puudumist 
üleminekuks, kus suurimaks probleemiks on aineõpetajate halb eesti keele oskus vene 
õppekeelega koolis.  
            2011. aastal detsembris tehti aga kordusuuring ning see toimus ajal, mil kõigi vene 
õppekeelega koolide õpilased peavad juba õppima eesti keeles vähemalt 60% õppemahust. 
Peaaegu kõik mitte-eestlased on kuulnud ülemineku kohta ning kõige enam saadi 
informatsiooni jätkuvalt televisioonist ja internetist. Samuti ollakse informatsiooni levikuga 
enam rahul kui 2008. aastal. Üleminekut vajalikuks pidavate mitte-eestlaste osakaal võrreldes 
2008. aastaga on märgatavalt langenud. 63% mitte-eestlastest arvavad, et üleminekuga ollakse 
raskustes või ei saada üldse hakkama. Samuti on mitte-eestlaste arusaam ülemineku kohta 
muutunud tunduvalt negatiivsemaks. Näiteks arvati, et üleminekuga kaasnevad õpilastel 
õppeainetes teadmistes lüngad, tekivad lisapinged ning ei arendata mõtlemist ja loovust. 
(Trummal, 2011). Colin Baker (2006) aga väidab, et kakskeelsus ei sega kuidagi efektiivset 
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mõtlemist, vastupidi, kakskeelsed õpilased, kellel on kaks keelt hästi välja arenenud, on 
kognitiivsete võimete poolest eelisseisus võrreldes ükskeelsetega. 
            Natalia Vaissi (2009) koostatud artiklis Vene õppekeelega põhikooli õpilaste ja 
õpetajate hoiakud eestikeelse aineõppe suhtes vahetult enne 2007. aasta gümnaasiumireformi 
algust käsitletakse suhtumist õpilaste ja pedagoogide eestikeelse aineõppe suhtes ning 
analüüsitakse tegureid, mis soodustavad õpilaste positiivsete hoiakute kujunemist. Samuti 
tuuakse välja eestikeelse aineõppe positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning näidatakse 
probleeme, millega nii õpetaja kui ka õpilane peab kokku puutuma. Tulemustes selgus aga see, 
et õpilaste hoiakud gümnaasiumireformi suhtes sõltusid väga palju sellest, kuidas suhtusid 
üleminekusse nende vanemad. Samuti olid positiivsed hoiakud neil õpilastel, kes kavatsesid 
Eestisse jääda ning jätkata õpinguid Eestis. Negatiivsemaks hakkas muutuma õpilaste 
suhtumine siis, kui eesti keeles õpetatavate ainete maht suurenes. Negatiivne suhtumine 
gümnaasiumireformi tulenes ka hirmust haridussüsteemi muutuste ees, samuti nimetati, et 
reform seab ohtu venekeelse gümnaasiumihariduse. Eestikeelse aineõppe positiivseteks 
mõjudeks nimetati eesti keele oskuse paranemist, eestikeelsest kõnest paremini aru saamist, 
mõtete ladusamat väljandamist ning toodi ka välja, et eesti keel on meeldiv ning eesti keeles 
on huvitavam õppida. Negatiivseteks mõjudeks nimetati õppimise raskenemist, kuna 
ainealaseid termineid on keeruline selgeks õppida ja nende tõlkimine võtab kaua aega. 
Nimetati ka hinnete halvenemist, kuna õppematerjalidest ja õpetajate seletustest ei saadud 
hästi aru ning õpetajatel on raskusi tõlkida materjale vene keelde. Kokkuvõteks võib lisada, et 
õpilased on teadvustanud eestikeelse aineõppe vajalikust, kuid enamik neist siiski ei soovi 
õppida suuremat osa gümnaasiumiainetest eesti keeles.  
            Arusaamadest, hoiakutest ja suhtumistest annab ülevaate ka Haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt tellitud uuringu Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses 
õppes koondaruanne. 2009. aastal läbiviidud uuringus selgus, et suhtumine üleminekusse 
eestikeelsele õppele oli tugevalt seotud erinevate hoiakutega. Õpetajate puhul oli suhtumine 
seotud nende erialaga, sooga ja kodakondsusega. Nimelt olid Vene rahvusest ning 
meesõpetajad kriitilisemad. Põhjendatuks hindasid üleminekut need õpetajad, kes juba 
õpetasid eesti keeles. Õpilaste hinnang oli seotud hariduse kättesaadavuse ja kvaliteediga. 
Selgus ka, et õpilased pooldasid eestikeelset õpet üksikute ainetena põhikoolis ja 
gümnaasiumis. Kõige vähem tõhusaks pidasid õpilased muutusi kui pooled ained on eesti 
keeles. Samuti tunti muret õpilaste teadmiste ja riigieksamite tulemuste halvenemise pärast, 
kuid nõustuti sellega, et keeleoskus paraneb ning suureneb ülikooli astujate arv. Uuringus 
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ilmnes seegi, et eestikeelset aineõpet ei peeta kõige tõhusamaks meetmeks ning ülemineku 
põhjendustele leiti mitmeid vastuväiteid (Jakobson, Kello, Masso, 2011). 
            2011. aastal avaldatud uurimuses Reform-2007, milles osales 700 inimest, kellest 375 
olid eestlased, tuli välja, et pooled vastanud eestlastest eelistavad üleminekut, kus enamus või 
kõik õppeained on eesti keeles. Suurem osa mitte-eestlastest eelistasid aga mudelit, kus 
suurem osa õppeainetest toimuks vene keeles ja ainult mõningad ained eesti keeles. 2006. 
aastal pidas suurem osa vene kooli õpetajaid eesti keeles õppimist väga kasulikuks, kuid 
leidus ka õpetajaid, kes väitsid, et üleminek toob kaasa psühholoogilise stressi nii õpilaste kui 
õpetajate seas. Eesti keelele üle minema olid valmis õpetajad, kes õpetasid vene keeles ainult 
23%. 2009. aastal, kui vene gümnaasiumites oli üleminek juba toimunud, vastasid 85% 11. 
klassi õpilastest, et õppimine raskenes, 82% vastasid, et üleminek oleks võinud olla järk-
järgulisem. 64% õpilastest väitsid, et nende hinded halvenesid ning 61% õpilastest väitsid, et 
nad ei saa nii aktiivselt tunnist osa võtta nagu varem. 33% õpilastel tekkis ka probleem 
õpetaja mõistmisel. Kui küsiti õpetajate arvamust õpilaste kohta, siis 84% õpetajatest vastasid, 
et õpilaste eesti keele oskus paranes, samas 79% õpetajatest väitsid, et teadmised õppeainetest 
langesid. Vaid 29% õpetajatest arvas, et riigieksami tulemused paranevad seoses üleminekuga 
eesti keelele. 
            Uuringus Hilise keelekümbluse mõju selgus, et keelekümblusklassides õppivatel 
õpilastel on suurem võimalus eesti keele eksamil paremaid tulemusi saada kui tavaklassi 
õpilastel. Saab ka öelda, et õpilastel, kes käivad keelekümblusklassides, on eesti keel 
positiivselt arenenud. Samuti selgus, et õpilased hindavad eesti keeles lugemist ja mõistmist 
paremaks kui kirjutamist ja rääkimist. Rasketeks pidasid keelekümblusklassid koduseid 
ülesandeid ning eesti keele grammatikat ja käändeid (Loogma, Sau- Ek, Vainu, 2011).  
              
       Eespool nimetatud uuringutes keskenduti pigem õpetajatele ja koolijuhtidele kui 
õpilastele. Ka siis, kui 2004. aastal otsustati, milliseid aineid hakatakse õpetama eesti keeles, 
lähtuti pigem sellest, kes õpetajatest on suutelised ja tahavad õpetada eesti keeles, mitte 
õpilaste huvist. Kõigis eelpool mainitud uuringutes toodi ülemineku positiivseteks 
aspektideks konkurentsivõime kasvu, keeleoskuse paranemist, mis omakorda toob kaasa 
parema eneseväljendusoskuse ja eesti keeles arusaamise, samuti nimetati haridusvõimaluste 
avardumist. Negatiivsete aspektidena nimetati psühholoogilist stressi, lisapingeid ja koormust 
nii õpetajatele kui ka õpilastele, samuti kardeti seda, et üleminek eesti keelele ohustab vene 
keele ja kultuuri säilimist. Nii õpilased kui ka õpetajad eelistasid järk-järgulist üleminekut 
ning õpilased soovisid kakskeelset õpetajat, kes vajadusel saaks õpilasi abistada. Kõige 
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ebaefektiivsemaks pidasid õpilased üleminekut, kui pooled ained on eesti keeles ning 
sobivaks peeti, et ainult mõningad ained oleksid eesti keeles ning toimuksid traditsioonilised 
eesti keele tunnid. Uuringutes selgus ka, et õpilased on enam-vähem teadlikud üleminekust, 
kuid kriitilised ollakse informatsiooni kättesaadavuse osas ning nende suhtumine 
üleminekusse sõltus väga palju nende vanemate suhtumisest üleminekusse. Samuti selgus, et 
positiivsemalt suhtusid üleminekusse õpilased, kes seostasid enda tulevikku Eestiga ning 
negatiivsemaks muutus suhtumine olukorras, kus suurendati eesti keeles õpetatavate ainete 
mahtu. Väga suureks abiks õpilastele on keelekümblus, kuna on täheldatud, et 
keelekümblusklasside õpilastel on parem võimalus saada eesti keele eksamil paremaid 
tulemusi kui tavaklassi õpilastel, samuti selgus, et raskusi tekitab ikkagi eesti keele 
grammatika ja käänded ning kodused ülesanded. 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
       Erinevates eelpool nimetatud uuringutes on välja tulnud, et nii õpetajate kui ka õpilaste 
suhtumine üleminekusse on viimaste aastatega muutunud negatiivsemaks. Tuuakse välja 
argumente, mis tekitavad muret mõlemale osapoolele ning millele lahendust veel ei nähta. 
Kuna eelpool nimetatud uuringud on suuremalt osalt keskendunud õpetajate ja koolijuhtide 
arvamusele ning vähem uuritakse õpilasi, siis käesoleva töö eesmärk ongi keskenduda ainult 
õpilastele ja kaardistada ühe keelekümbluskooli näitel, kuidas hindavad õpilased enda võimet 
konkureerida haridusvaldkondades ning kohanemist hariduskeskkonnaga, kui on toimunud 
üleminek venekeelsest õppest eestikeelsele õppele. Samuti on eesmärgiks saada teada 
milliseid probleeme toovad õpilased välja seoses eestikeelsele õppele üleminekuga. 
       Eesmärkide saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 
 Mida arvavad õpilased eestikeelsele õppele üleminekust? 
Küsimuse eesmärgiks on teada saada, kuidas õpilased suhtuvad üleminekusse, milliseid 
tundeid tekitab neis olukord, kus nad peavad hakkama aineid eesti keeles õppima ning 
missuguseid muutusi seoses üleminekuga oskavad õpilased välja tuua. Eespool nimetatud 
2011. aastal avaldatud uurimuses Reform-2007 tuli välja, et õpilased oleksid soovinud järk-
järgulisemat üleminekut. TNS Emori poolt koostatud uurimuses Eestikeelne aineõpe vene 
õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused (2004) tuli välja, et õpilased eelistaksid 
kakskeelseid õpetajaid, kes vajadusel suudaksid abistada õpilasi ka vene keeles. 
 Kuidas hindavad õpilased enda konkurentsivõime säilimist venekeelsest õppest 
eestikeelsele õppele üle minnes? 
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Nii 2004. aastal läbiviidud uurimuses Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: 
hetkeolukord ja vajadused kui ka 2008. aastal läbiviidud uurimuses Mitte-eestlaste teadlikkus 
ja suhtumine vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele 
üleminekust nimetati ülemineku positiivseteks aspektideks paremat keeleoskust, paremaid 
võimalusi edasiõppimiseks ning konkurentsivõime tõusu. Küsimuse eesmärgiks on uurida 
õpilaste arvamust selle kohta kui konkurentsivõimelised nad enda arvates on ning kas nende 
võime hariduses konkureerida jääb püsima ka siis, kui on toimunud üleminek eestikeelsele 
õppele. 
 Missuguseid probleeme toob õpilaste arvates endaga kaasa eestikeelsele õppele 
üleminek? 
Natalia Vaissi koostatud artiklis Vene õppekeelega põhikooli õpilaste ja õpetajate hoiakud 
eestikeelse aineõppe suhtes vahetult enne 2007. aasta gümnaasiumireformi algust nimetasid 
õpilased ülemineku negatiivseteks aspektideks hinnete halvenemist, kuna õppimine raskenes 
tänu õppematerjali raskusele, mis omakorda võib kaasa tuua edasiste haridusvõimaluste 
vähenemise. Samuti saab eelpool nimetatud uurimustest probleemidena välja tuua õppimise 
raskenemist, psühholoogilist stressi, ainealaseid lünki, lisakoormust ning muret vene keele ja 
kultuuri säilimise pärast. 
 
Metoodika 
           Käesolevas töös kasutati kvalitatiivset uurimismeetodit, kuna töö eesmärgiks oli 
intervjuu abil teada saada, mida arvavad õpilased üleminekust eestikeelsele õppele ning 
uurimismaterjalist tehakse järeldusi ilma statistilisi vahendeid kasutamata. Kvalitatiivse 
sisuanalüüsi tegemisel on Mayring’i teooriast lähtuvalt (Laherand, 2010; J.Bortz, N.Dörling, 
2005) tehtud transkribeeringute kirjeldav kokkuvõttev struktureerivate elementidega 
sisuanalüüs. Töö tulemuste esitamise struktuur tekib kategooriatest lähtuvalt. Andmete 
kategoriseerimise juures on toimitud deduktiivselt, võttes aluseks töö teoreetilises osas 
kirjeldatud varasemaid uuringuid ja kakskeelsust puudutavaid käsitlusi. Intervjuudest leitud 
mõtete grupeerimisel lõi töö autor lähtudes uurimusküsimustest põhikategooriad, milleks on 
eestikeelsele õppele üleminek, eestikeelsele õppele üleminekuga seotud probleemid ning 
konkurentsivõime. 
Intervjuutulemuste mõtteliste tervikute grupeerimise käigus põhikategooriate alla oli 
võimalik tekitada ka alakategooriad.  
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Tulemuste esitamise juures opereeritakse järgmiste kategooriatega:  
1. Eestikeelsele õppele üleminek: 
õpilaste suhtumine üleminekusse, 
õpilaste hirmud, 
üleminekuga kaasnevad muutused, 
vanemate suhtumine üleminekusse. 
2. Eestikeelsele õppele üleminekuga seotud probleemid: 
hinded, 
raskemad õppeained, 
õpilaste omavahelised suhted. 
3. Konkurentsivõime: 




Valim ja mõõtevahend 
       Uurimus viidi läbi Tartu Annelinna Gümnaasiumis, kus aineid õpetatakse nii eesti kui ka 
vene keeles. Valim moodustati lihtsa juhusliku valiku abil. Uuringus osales valimisse 
sattunud ja uuringust osa võtma nõustunud viis (5) vene-eesti õppekeelega 9. klassi õpilast, 
kes olid võimelised ning nõustusid rääkima eesti keeles. Valimi aitas moodustada kooli 
direktor, saates õpilasi ükshaaval ruumi sisse. Töö autor viis uurimuse käigus iga valimisse 
kuuluva õpilasega läbi poolstruktureeritud intervjuu, mille küsimused olid vastavalt 
uurimisküsimustele eelnevalt koostatud. Intervjuu küsimused koostas töö autor varasemate 
läbiviidud uuringute tulemustele toetudes ning need jagunesid kolme valdkonda. Iga valdkond 
sisaldas neli kuni kuus küsimust. Intervjuu käigus esitati vajadusel täpsustavaid küsimusi. Töö 
autor koostas ka taustaküsimused, mis andsid teavet selle kohta, missugune on õpilase eesti 
keele oskus ja missugust keelt räägitakse respondentide kodudes. Kõigi valimisse sattunud 
õpilaste koduseks keeleks osutus vene keel. Käesolevas uuringus osales kolm poissi ja kaks 
tüdrukut ning eri soost õpilaste vastused ei erinenund üksteisest niivõrd, et seda oleks pidanud 
tulemuste esitamise ja arutelu juures spetsiaalselt silmas pidama.  
 
Protseduur ja uurimiseetikaga arvestamine 
       Töö autor intervjueeris igat õpilast isiklikult, informeerides õpilast intervjuu eesmärkidest 
ning samuti ka selles, et intervjuust osavõtt on vabatahtlik ja intervjuu tulemusi töödeldakse 
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anonüümselt. Kooli direktorilt küsiti eelnevalt luba intervjuud läbi viia ning lepiti kokku 
sobiv aeg. Kokkulepitud päeval juhatati intervjueerija koolimajas eraldiasuvasse vaiksesse 
ruumi, kus oli võimalik intervjuud läbi viia ilma segavate väliste teguriteta. Valimi aitas 
moodustada kooli direktor, saates õpilasi ükshaaval ruumi sisse. Õpilastel paluti intervjuu 
küsimustele vastata nii nagu nemad sellest aru saavad ja vajadusel küsis intervjueerija 
õpilastelt lisaküsimusi. Intervjuud viidi läbi märtsis 2012 aastal ning vastused salvestas 
intervjueerija valimisse kuuluva õpilase nõusolekuga diktofonile. Lindistatud intervjuud 
transkribeeriti ning intervjuud märgistati intervjuude toimumise järjekorras numbritega 1, 2, 3, 
4, 5. Intervjuu transkribeerimisega samal ajal alustati kohe ka andmete analüüsi ja 
tõlgendamisega. Transkribeerimisel kasutas autor Meri-Liis Laheranna 2010. aasta raamatus „ 
Kvalitatiivne uurimisviis “ väljatoodud transkriptsioonimärke, näiteks (2) – pikem paus ning 
sulgudes on sekundid, (naer) – üldine naer. Õpilaste lauseid, mida käesolevas töös 
tsiteeritakse, ei ole uurija poolt muudetud. 
 
Tulemused 
Käesolevas töös intervjueeritud viiest õpilasest kõik on elanud terve oma elu Eestis. Õpilaste 
eesti keele oskus oli täiesti piisav selleks, et aru saada intervjuu küsimustest ning neile vastata. 
Antud vastustest selgus, et kõigi õpilaste kodune keel on vene keel ning ainult üks õpilane on 
käinud eestikeelses lasteaias.  
1. Eestikeelsele õppele üleminek 
Õpilaste suhtumine üleminekusse: Rääkides venekeelse kooli eestikeelsele õppele 
üleminekust, ütlesid kaks õpilast, et see on vajalik, kuigi neil on hirm, et teatud ained näiteks 
eesti kirjandus on liiga rasked. Ühel õpilasel oli üleminekust ükskõik, kas üleminek toimub 
või mitte ning ühe õpilase jaoks on üleminek harjumatu, kuna ta on harjunud vene keeles 
rääkima ning peab nüüd rohkem rääkima eesti keeles. Samuti leidus kaks õpilast, kes väitsid, 
et rääkimine on raskendatud ka seetõttu, et kardetakse valesti rääkida, mis omakorda tekitab 
ebamugavustunde. 
Õpilane 3: „Alguses noh (2) mingi viis aastat tagasi ma arvasin, et see ei ole õige, kuna vene 
koolid peaksid jääma ikka vene koolideks, aga praegu olen juba harjunud sellega, (2) ma 
arvan, et see on isegi õige, kuna see ju Eesti riik ja peaks eesti keeles oskama.“ 
Kui õpilased saaksid valida, mis keeles nad aineid saavad õppida, siis sooviksid nad seda teha 
vene keeles, kuna siis saadakse ainetest paremini aru. Kaks õpilast soovivad aineid õppida 
eesti keeles, kuna pärast gümnaasiumi soovitakse minna ülikooli ja siis on lihtsam ülikoolis 
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hakkama saada. Üks õpilane soovis õppida koolis, kus on nii eesti- kui venekeelseid aineid, 
kuna siis ei unustata eesti keelt ära. 
Õpilane 2: „Hea oleks kui pooleks oleks (naeratab), et pool eesti keeles ja pool vene keeles, et 
siis ei unusta eesti keelt ära.“ 
Positiivseks pidasid eestikeelsele õppele üleminekut kolm õpilast, öeldes, et siis saadakse 
eesti keelest paremini aru, osatakse seda kasutada ning samuti mainiti ka seda, et nende eesti 
keele oskus areneb pidevalt edasi. Veel nimetati, et seoses eesti keele arenguga on paremad 
võimalused ülikooli ja tööle saada.  
Üks õpilastest nimetas positiivseks aga seda, et eesti keele oskuse paranemisega on võimalik 
paremasse eesti kooli minna, näiteks Hugo Treffneri Gümnaasiumisse, kuna õpetajate sõnul 
pidavat eesti koolid olema tugevamad ning seetõttu on parem ka ülikooli sisse saada. 
Õpilane 4: „ No see, et ma oskan valida ja mõelda ja see, et kuna enamus õpetajad räägivad, 
et eesti koolides natukene tugevam haridus, et see suurem pluss, kui ma tahan näiteks ülikooli 
astuda, et siis mul parem võimalus sisse saada, kui ma näiteks käin Hugo Treffneris. Eesti 
koolide haridus tugevam sellepärast, et kuna me elame Eestis, siis pööratakse rohkem 
tähelepanu Eesti haridusele, et eestlased oleksid sellele alal tublid ja et haridus oleks hea. 
Aga venelastel see, et kuna Venemaa nii suur ja kõik nii tublid, et siis ei ole vaja pingutada 
nendega.“  
Üks õpilane ei osanud tuua välja ühtegi positiivset aspekti vaid nägi just negatiivsemat poolt 
üleminekul: „Positiivset ma ei oska pakkuda, aga negatiivset on vene ühiskonna suhtes, need 
reformid pole vajalikud ja on nõmedad.“ 
 
Õpilaste hirmud: Kirjeldades oma enesetunnet olukorras, kus enamikke aineid tuleb õppida 
eesti keeles, väljendasid õpilased hirmu, kuna kardeti, et ained muutuvad raskeks, ei saada 
hakkama ning samuti mainiti, et esimeseks mõtteks oli, et nüüd peab aineid veel rohkem 
kodus pähe tuupima. 
Õpilane 4: „Esimene tunne oli kohe see, et ma pean nüüd vähemalt kolm korda rohkem kõik 
kodus pähe tuupima (naeratas). Kartsin ka, et ma ei saa hakkama.“ 
Kaks õpilast mainisid, et neil ei ole mingeid hirme ning kui peab õppima, siis küll hakkama 
saab. 
Õpilane 5: „Suhteliselt hästi tunnen, kuna ma saan hakkama, ma juba oskan eesti keelt nii 
hästi, et ma näiteks saan juba matemaatika terminitest aru (2) mingit hirmu mul küll ei ole, 
kui pean siis pean õppima ja küll ma hakkama saan.“ 
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Üleminekuga kaasnevad muutused: Üks õpilane arvas, et seoses eestikeelsele õppele 
üleminekuga ei muutu koolis midagi. Kaks õpilast oskasid muutustena välja tuua ainult seda, 
et kasutusele on tulnud uued mõisted, mida peab nüüd eesti keeles teadma ning, et nüüd peab 
rohkem mõtlema ja valima, mis endale parim. 
Õpilane 4: „Ma pean nüüd rohkem mõtlema ja valima, et mis mulle parim ja pean palju 
tulevikule mõtlema, et mida teha, et elu paremaks läheks.“ 
Ühe õpilase jaoks oli suurimaks muutuseks see, et ta hakkas juba vene keelt unustama. 
Õpilane 5: „No hakkan juba vene keelt unustama, juba mõningaid termineid ei tea, et kui vene 
keelne rühm midagi vene keeles räägib, siis juba raske neist aru saada.“ 
 
Vanemate suhtumine üleminekusse: Kirjeldades vanemate suhtumist eestikeelsele õppele 
üleminekusse, ütlesid neli õpilast, et vanemad on positiivselt meelestatud ning arvavad samuti, 
et kui elame Eesti riigis, siis peame oskama ka eesti keeles rääkida, kuid oldi ka mures selle 
pärast, kas õpilased saavad hakkama eesti keeles ainete õppimisega. 
Õpilane 4: „No alguses nad kartsid, et kas ma saan hakkama, et koguaeg ju vene keeles 
õppinud ja nüüd eesti keeles, aga ma ütlesin, et ma ju räägin ilusti eesti keeles, et miks ma ei 
peaks hakkama saama.“ 
Üks intervjueeritav leidis, et vanemad ei pea üleminekut õigeks. 
Õpilane: „Ma arvan, et nad ei pea seda õigeks, nad arvavad, et venelased peaksid õppima 
vene koolides. Et neil peab olema vene ühiskond.“ 
 
2. Eestikeelsele õppele üleminekuga seotud probleemid 
Hinded: Hinnetest rääkides väitsid kolm õpilast, et neil hinded muutunud ei ole, mingeid 
muutuseid toimunud ei ole. Üks õpilane vastas, et tema hinded on paremaks läinud, kuna eesti 
keeles on tunduvalt huvitavam õppida. 
Õpilane 4: „Minu hinded on isegi paremaks muutunud (naeratab). Eesti keeles on huvitav 
õppida. Kui ma õpin vene keeles, siis mul kõik hall mass ja ma ei tahagi õppida, aga kui eesti 
keeles, siis on lõbusam.“ 
Ühel õpilasel on aga hinded halvemaks muutunud, kuna on tekkinud raskused ainetest 
arusaamisega. 
Õpilane 3: „No tegelt mõned on halvemaks läinud, näiteks matemaatika, kuna on raske aru 
saada. Aga mõned ained on samaks ka jäänud.“ 
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Raskemad õppeained: Kaks õpilast arvasid, et eesti keeles on kõige raskem õppida keemiat, 
kuna seal tuleb ette palju nimetusi, mida peab meeles pidama, samuti tekkisid probleemid 
keemiaga. Keemia ise olevat aine, mis ei ole huvitav ja seetõttu ei soovitud seda ka õppida. 
Õpilane 5: „Keemia on raske juba sellepärast, et ma vihkan seda ja ma ei taha seda väga 
õppida ja kui ma pean veel eesti keeles seda õppima, siis ei tahaks üldse. Üldse ei taha 
keemiat õppida.“ 
Raskeks aineks nimetas üks õpilane ka geograafiat, kuna geograafias on palju erialaseid 
termineid, mida peab meeles pidama ja palju raskeid sõnu, mida peab kasutama. Samuti 
selgus, et see õpilane kellele keemia on lihtne, on juba harjunud keemiat eesti keeles õppima. 
Õpilane 2: „Minu jaoks kõige raskem geograafia, seal palju, mida vaja meeles pidada, et seal 
üldse palju raskeid sõnu ja õpetatakse ka nii nagu (2) noh õpetajad suudavad. Aga näiteks 
keemia on mul eesti keeles ja väga lihtne, et kui mulle antakse eesti keeles mingi ülesanne, siis 
ma oskan selle ilusti lahendada, isegi vahel tekib probleem, kui öeldakse ülesanne vene keeles, 
et juba harjunud keemiat eesti keeles õppima.“ 
Ühe õpilase jaoks oli raske ka matemaatika, kuna tekstülesannetest oli raske aru saada ja siis 
ei osata neid ka lahendada. 
Õpilane 3: „Matemaatika kindlalt (3) ma ei teagi miks (2) kas õpetaja kuidagi ei oska 
seletada, aga kindlasti mõjutab see, et ma pean eesti keeles seda õppima. Termineid saab 
pähe õppida, aga näiteks tekstülesanded on kõige raskemad kuna neist ei saa aru ja siis ei 
oska neid ka lahendada.“ 
Õppimisele kulutatud ajast rääkides väitsid kõik viis õpilast, et neil ei kulu lisaaega eesti 
keeles õppimiseks, kuna kõigi õpilaste arvates on nende eesti keele tase piisavalt hea ning 
seetõttu ka lisaaega ei kulu. Eesti keelt õpitakse ainult eesti keele tunnis ning ainult üks 
õpilane võtab ka väljaspool kooli eratunde, et eesti keele oskust parandada.  
Rääkides eestikeelsele õppele ülemineku mõjust õpetajatele, arvas üks õpilane, et õpetajatel 
on lihtne eesti keeles tunde anda, kuna paljud õpetajad räägivad juba hästi eesti keeles. Neli 
õpilast väidavad seevastu, et õpetajatel on raske anda tunde eesti keeles, kuna mõned õpetajad 
ei räägi hästi eesti keelt ning nüüd nad peavad seda õppima ja koolis edasi töötama. Samuti on 
tekkinud õpetajatel probleeme lastest arusaamisega ning õpilaste arvates on õpetajatel tüütu 
eesti keelset teksti pidevalt õpilaste jaoks vene keeles üle korrata. 
Õpilane 2: „No ma arvan et raske, kuna tihti nad räägivad eesti keeles, aga siis lapsed ei saa 
aru ja peavad sama juttu vene keeles üle rääkima.“ 
Õpilane 3: „Matemaatika õpetajal on raske, sest ta on venelane ja tal hull vene aktsent ja ta 
teeb palju grammatika vigu.“ 
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Õpilane 4: „Ma arvan, et vahel on raske küll, et kui klassikaaslased omavahel küsivad 
mingeid sõnu, siis vahel õpetaja ei saa aru, mida nad räägivad.“ 
Neli õpilast usuvad, et nad saavad ained eesti keeles õppides sama hästi selgeks kui siis, kui 
nad oleksid õppinud neid vene keeles. Samas lisasid nad ka, et mõningaid väikeseid lünki jääb 
ikka, kuid kui ise minna õpetaja juurde, siis õpetajad alati aitavad neid.  
Õpilane 4: „Ma arvan küll jah, võibolla mingid väikesed lüngad jäävad, aga midagi erilist.“ 
Õpilane 2: „No ma arvan et enam-vähem saavad ained selgeks, muidugi eesti keeles väga 
raske õppida ja võibolla midagi võib nohh (2) segaseks jääda, aga õpetajad aitavad palju.“ 
Ainult ühe õpilase arust ei saanud ta eesti keeles ainete õppimisega hakkama. 
Õpilane 2: „Mitte eriti, püüan küll hakkama saada (3) isegi sõnaraamatuga tõlgin tihti 
tekste.“ 
Kolm õpilast tõid eesti keeles õppimise probleemidena välja eneseväljenduse raskusi, 
sõnavara vähesust ning sõnastamisel tekkivaid raskusi, kuna sõnavara on väike ja lausete 
ümbersõnastamine võtab kaua aega. 
Õpilane 4: „Võibolla ainult see, et mõnesi sõnu ma ei tea, et sõnavara on väike ja siis ma ei 
saa ennast nii väljendada nagu ma tahan. Vene keeles tean, kuidas mingi sõna on, aga eesti 
keeles ei tea, siis kasutan mingeid lihtsaid lauseid, mida mulle ei meeldi teha. Vahepeal kui 
mul tunnis tekib selline olukord, siis ma lihtsalt kirjutan sõna teises vormis, kui ma tean teist 
vormi või siis sõnastan lause nii, et ma oskaks väljendada ennast. See suhteliselt raske ja 
võtab palju aega, kuna pean palju mõtlema kuidas mingit lauset kirjutada. 
 
Õpilaste omavahelised suhted: Kõik viis õpilast olid seda meelt, et eestikeelsele õppele 
üleminek pole õpilaste omavahelisi suhteid muutnud, et koolis räägitakse ikka ainult vene 
keeles ja eesti keelt kasutatakse ainult eesti keele tunnis, kuna seal on eesti keeles rääkimine 
kohustuslik. Samas võis intervjueerija respondentide hääletooni muutumisest ja ka 
intensiivsest žestikuleerimisest aru saada, et eestikeelsele õppele üleminek mõjutab siiski ka 
õpilaste omavahelisi suhteid. Kaks intervjueeritavat rääkisid ka sellest, et õpilastel on 
omavahel tekkinud vaidlused, kas eesti keeles ainete õppimine on vajalik ja kas see üldse on 
õpilastele kasulik. Sellised vaidlused võivad muutuda üsna ägedaks. 
Õpilane 5: „Ei ole kuidagi (omavahelisi suhteid) mõjutanud, isegi kui me tundides õpime eesti 
keeles, siis omavahel räägime ikka vene keeles. Palju räägitakse seda ka, et vene keeles 
lihtsam õppida ja miks peab üldse eesti keeles õppima. Ja siis me vaidleme, kes on eesti keele 
poolt ja kes mitte.“ 
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Õpilane 4: „Väga ei ole (2) võibolla vaidleme, et kas seda (eesti keelt) on vaja õppida. Paljud 
kelle jaoks eesti keel raske ei saa aru, miks seda vaja õppida ja miks minu arust seda vaja 




Eesti keele oskus: Neli õpilast arvasid, et neil ei ole tekkinud mingeid probleeme eesti keeles 
ainete õppimisel. Nad saavad hästi hakkama ning vajadusel küsivad abi õpetajatelt, kes siis 
tõlgivad ja seletavad õpilastele uuesti kõik üle. 
Õpilane 1: „Aaa (2) ma arvan küll jah (2) mmmm no ma saan kõigest aru ja õpetajad ka 
mõnikord aitavad, kas tõlgivad midagi või seletavad, et see päris lihtne minu jaoks.“ 
Kuid kokkuvõttes on kõik viis õpilast seda meelt, et nende eesti keele oskus on tänu 
eestikeelsele õppele üleminekule tunduvalt paranenud ning seda just jutustamise poole pealt 
ning oma mõtete edasiandmisel. Samuti on see aidanud eestlastega suhtlemisel ning nendest 
arusaamisel. 
Õpilane 5: „Jah kindlasti paranenud, et ma ise tunnen ka, et jutustamine just eriti 
paranenud.“ 
Õpilane 1: „Ja kindlasti. Ma näiteks käin trennis ja seal ainult eestlased ja nüüd jah ma 
suhtlen nendega rohkem ja saan paremini aru, mida nad minuga räägivad, see hästi aitab.“ 
Nelja õpilase arvates võimaldaks eesti keele paremini selgekssaamine neil tulevikus paremini 
tööle saada, ülikooli astuda ning see on samuti suureks abiks eestlastega suhtlemisel. 
Õpilane 4: „No kuna riigi keel on eesti keel, siis ma arvan, et on suur pluss kui sa oskand eesti 
keelt hästi, see annab paremad võimalused tööks ja näiteks ülikooli minna.“ 
Ühe õpilase puhul tähendas see, et tal on eesti keel hästi selge ka seda, et nüüd ta kuulub 
eestlaste huka. 
Õpilane 3: „No saan rohkem eestlastega rääkida, varem ma arvasin, et ma kuulun rohkem 
venelaste hulka (2) patrioot selline (2), aga nüüd nagu tundub, et ma kuulun rohkem eestlaste 
hulka.“ 
 
Edasiõppimine: Neli õpilast ütlesid, et nad soovivad edasi õppima minna gümnaasiumisse, 
kuna tulevikus on võib-olla plaanis minna edasi õppima ülikooli. Üks õpilane soovis minna 
kutsehariduskeskusesse, kuna ülikoolis ei pakuta talle seda, mida ta sooviks õppida. 
Õpilane 4: „Kindlasti gümnaasiumisse, sest võib-olla ma tahan kunagi ülikooli minna, aga ei 
tea veel.“ 
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Selles suhtes, kas õppeasutuses, kuhu tulevikus õppima asutakse, peaks õpetatama vene või 
eesti keeles, on igal õpilasel oma arvamus. Nimelt vastas üks õpilane, et ta soovib, et koolis 
oleksid ained eesti keeles, aga kohe seletatakse ka vene keeles üle. Teine õpilane soovis, et 
ained oleksid ainult eesti keeles, kuna siis paraneks eesti keele oskus veelgi rohkem ning 
aineid oleks palju lihtsam õppida. Kolmas õpilane soovis, et ained oleksid ainult vene keeles, 
kuna siis saaks ta paremini aru ja saaks ainetega hakkama. Neljas õpilane soovis, et osad 
ained oleksid vene keeles ja osad ained eesti keeles, kuna need ained, mida juba on harjutud 
eesti keeles õppima, võikid ka edaspidi eesti keeles olla. Viiendale õpilasele ei olnud vahet, 
mis keeles ained toimuvad, tähtis oli vaid see, et ained oleksid ainult ühes keeles, kuna 
pidevalt ühelt keelelt teisele ümberlülitumine võtab palju aega. 
Õpilane 5: „Mul vahet ei ole, aga hea oleks, kui oleks üks keel kuna muidu peab koguaeg 
harjuma, et kord eesti keeles ja kord vene keeles, see võtab palju aega.“ 
Õpilane 3: „Mulle sobib kui oleks vene keeles ained, kuna ma saan siis paremini hakkama ja 
saan aru rohkem. Ma tunneks ennast paremini, kui räägiks vene keeles.“ 
Eestikeelsesse ülikooli õppimaasumise võimalusi hindas heaks neli õpilast, uskudes,et neil on 
sama head võimalused ülikooli minna kui eesti keelt emakeelena kõnelevatel õpilastel. 
Õpilane 1: „Mhhh (2) ma arvan, et kui ma lähen eesti ülikooli siis ma arvan, et mul läheb seal 
päris hästi (2) mina arvan. Ma saan seal hakkama, nüüd just eriti, kui mul eesti keel paremini 
selge.“ 
Üks õpilastest oli aga kindel, et ülikooli tema minna ei taha, kuna tal ei ole seal midagi teha. 
Samuti arvas ta, et tal on raskem ülikooli sisse saada kui eesti keelt kõnelevatel lastel. 
Õpilane 2: „Eii (1) sinna ma kindlasti minna ei taha. Mul ei ole teha seal midagi. Mul lihtsalt 
teised kavatsused. Aga ma arvan, et mul raskem sinna saada kui eesti lastel.“ 
Kolm intervjueeritud õpilast ei suutnud nimetada midagi, millega nemad paremini hakkama 
saaksid kui eestikeelsed lapsed. Õpilased arvasid, et nad on eesti lastega võrdsed, seega ei 
olegi midagi, millega nemad paremini hakkama saaksid. Samas kaks õpilast väitsid kindlalt, 
et nemad oskavad vene keelt paremini kui eesti lapsed, ning et eestlastel on vene keelega 
suured probleemid. 
Õpilane 5: „Ma arvan, et ainult vene keel vist (2). Ma arvan ka, et eesti lastel on suuremad 
võimalused kui vene lastel.“ 
Õpilane 3: „Jaa kindlasti on midagi, aga ei tule pähe kohe (3). Eesti lapsed oskavad eesti 
keelt hästi, aga vene keelega on neil suured probleemid, nad oskavad öelda ainult tere ja 
head aega (naerab).“ 
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Tulevikuplaanid: Oma tuleviku suhtes on õpilased positiivselt häälestatud ja ennast nähakse 
töötamas nii koka, arsti, tõlgi, ärinaise kui ka arhitektina. Kõik viis respondenti olid kindlad, 
et tulevikus jäädakse Eestisse. 
Eesti keeles õppimine ja eesti keele oskus võimadab vastanute arvates saada hea ameti, kuna 
eesti keel on suhtlemisel väga tähtsal kohal ning kui soovitakse Eestis tööd leida, siis on eesti 
keele oskus väga vajalik. 
Õpilane 1: „Jaa ma arvan küll, kuna eesti keel on väga tähtis, et tööle saada ja inimestega 
suhelda, eriti kui veel töötad Eestis.“ 
Samas kaks õpilast arvasid, et eesti keele oskus ei oma väga tähtsat rolli töö leidmisel, kuna 
leidub palju headel ametitel olevaid inimesi, kes ei räägi eesti keeles. 
Õpilane 4: „No ma ei teagi, samas palju on selliseid inimesi, kes ei tunnegi eesti keelt, aga 
töötavad heal ametil. Ma arvan et see, et ma räägin eesti keeles vahet ei ole kuna isegi , kui 
ma räägiks inglise keeles või muus keeles oleks ikka sama võimalused teistega.“ 
Töötada eelistasid kolm õpilast seal, kus enamuses töötavad eestikeelsed inimesed, kuna sel 
juhul on põnevam töötada, saab alati midagi uut teada ja oma keeleoskust parandada ja 
arendada. 
Õpilane 1: „Ma arvan, et seal kus eesti keelsed, sellepärast et oma keeleoskust parandada ja 
edasi areneda, see on mulle kasulik.“ 
Ühele õpilasele ei omanud tähtsust see, kas ta töötab koos eestikeelsete või venekeelsete 
inimestega, kuna ta on arvamusel, et hakkama saab ta alati. Üks õpilastest soovis tööd teha 
keskkonnas, kus töötavad venekeelsed inimesed, kuna talle meeldib rohkem suhelda 
venelastega, kuna eesti keeles esineb teatud sõnavara, millest ta aru ei saa, mistõttu on ka 
raskem eestlastega suhelda. 
Õpilane 5: „Vene keeles kuna mulle meeldib rohkem rääkida venelastega vene keeles, kui 




          Uurimisküsimusele Mida arvavad õpilased eestikeelsele õppele üleminekust saadi 
vastuseks, et õpilased suhtuvad üleminekusse positiivselt. Ülemineku positiivseteks külgedeks 
nimetasid respondendid paremaid võimalusi edasiõppimiseks, parema töö leidmist ning eesti 
keele oskuse arenemist. Töö esimeses osas kirjeldatud uuringus Eestikeelne aineõpe vene 
õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused (2004) nimetati samuti ülemineku 
positiivseteks külgedeks keeleoskuse paranemist, haridusvõimaluste avardumist ning 
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konkurentsivõime kasvu. Üleminekusse negatiivselt suhtus ainult üks intervjueeritud 
õpilastest. Seda samadel põhjustel, mis tulid välja 2008. aastal läbiviidud uuringus 
Lühikokkuvõte: mitte-eestlaste teadlikkus ja suhtumine vene õppekeelega koolide 
gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele üleminekust (Sapelson, 2008), kus üheks 
ülemineku negatiivseks aspektiks nimetati vene keele ja kultuuri säilimise ohustamist. Lisaks 
leiab käesoleva töö autor, et õpilase kartus vene keele ja kultuuri ohustamisest ning tema 
negatiivsus ülemineku suhtes on seotud ka tema vanemate arvamusega. Ka Natalia Vaissi 
(2009) koostatud artikli tulemustes selgus, et õpilaste suhtumine üleminekusse on väga palju 
seotud vanemate suhtumisega üleminekusse.  
       Kuigi suurem osa õpilastest suhtusid üleminekusse positiivselt, mainisid õpilased siiski, 
et neil on hirm, et nad ei saa ainete õppimisega eesti keeles hakkama. Töö autor leiab, et hirm 
ebaedu ees võib tuleneda sellest, et õpilased ei ole saanud piisavalt informatsiooni ülemineku 
ja abivõimaluste kohta, kui jäädakse ainetega hätta. Autor järeldab seda seetõttu, et küsides 
õpilastelt, mida nad teavad üleminekust, oli põhiliseks vastuseks, et nad ei tea suurt midagi, 
ainult seda, et nüüd on mõned ained eesti keeles. Samuti ei teatud kuhu või kelle poole 
pöörduda, kui ainete omandamisega jäädakse hätta ning kust saada abimaterjale ainete 
omandamiseks. Samas kui õpilaste käest küsiti, mis keeles sooviksid nad ikkagi suuremat osa 
aineid õppida, vastas enamik, et eesti keeles, kuna eesti keeles on huvitavam õppida. Sama 
tulemus tuli välja ka Natalia Vaissi (2009) poolt koostatud artiklist, kus õpilased nimetasid 
ülemineku positiivseteks aspektideks keeleoskuse paranemist, kõnest paremini aru saamist, 
mõtete ladusamat väljendamist ning seda, et eesti keeles on huvitavam õppida. Autor järeldab 
saadud tulemustele toetudes, et eesti keeles soovitakse õppida ka seepärast, et õpilased on 
motiveeritud parema tuleviku nimel. Nimelt teadvustavad õpilased endale, et soovi korral 
tulevikus Eestis tööd leida või Eesti ülikooli minna, on eesti keele oskus ja 
eneseväljendusoskus väga vajalikd. 
       Uurimusküsimusele Missuguseid probleeme toob õpilaste arvates endaga kaasa 
eestikeelsele õppele üleminek saadi vastuseks, et õpilased saavad ainete omandamisega väga 
hästi hakkama ning mingisuguseid suuri probleeme sellega seoses neil ei esine. Kui tekib 
olukord, kus eestikeelsest seletusest aru ei saada, pöördutakse õpetaja poole, kes siis öeldu 
vene keeles üle seletab. Seetõttu eelistavad õpilased kakskeelseid õpetajaid, kes oleksid 
võimelised vajadusel ka vene keeles rääkima. Teoreetilises osas nimetatud uuringus 
Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides: hetkeolukord ja vajadused (2004) selgus 
samuti, et õpilased eelistavad kakskeelseid õpetajaid, kes on võimelised neid abistama. Autor 
arvab samuti, et kakskeelse õpetaja puhul saavad õpilased vajalikku abi ning samas 
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praktiseeritakse vajalikus koguses eesti keelt, mis tagab selle, et eesti keel ei unune. Kuigi 
ainete omandamisel probleeme ei tekkinud, siis probleemid tekkisid grammatika ja 
eneseväljendamisega, mis on seotud sellega, et õpilaste eesti keele sõnavara ei ole piisavalt 
suur. Hint (2002) leiab, et eneseväljenduse probleemidega võivad õpilasel kaasneda 
lisapinged. Käesoleva töö autor nõustub intervjuude tulemustest lähtuvalt selle väitega, kuna 
õpilaste vastustest võis välja lugeda, et neid koormab ja kohati vihastab see, et nad peavad 
lauseid pidevalt ümber sõnastama nii, et õpetaja ka nendest aru saaks ning see ongi kohati 
väsitav, tüütu ja võtab tunnis liiga palju aega. 
       Natalia Vaissi (2009) koostatud artiklis selgus, et õpilastel on seoses üleminekuga hirm, 
et nende hinded halvenevad ning õppimine muutub keeruliseks. Kuid intervjueeritud 
õpilastest suurem osa vastasid, et nende hinded on jäänud samaks ja kohati isegi paranenud. 
Sama juhtus ka Läti reformi (Käosaar; Metslang, 2007) puhul, kus tänu efektiivsetele 
õppemeetoditele õpilaste tulemused ei langenud vaid kohati tõusid.  
       Autor arvab, et õpilaste hinnete paranemine Eesti oludes võib tuleneda ka sellest, et 
õpilaste arvates on eesti keeles huvitavam õppida ning nende motivatsioon tulevikus heasse 
ülikooli saada on suur. Kuigi õpilaste hinded ei muutunud, mainisid nad negatiivse aspektina 
seda, et mõnedes ainetes, mida õpitakse eesti keeles, on tekkinud lüngad. Sama tulemus 
selgus ka 2011. aastal läbiviidud kordusuuringus, kus õpilaste suurimaks hirmuks oli lünkade 
tekkimine, mis omakorda tekitab lisapingeid.  
       Margit Tago magistritöös (2008) selgus, et kakskeelsete õpilaste tulemused erinesid 
ükskeelsetest lastest just loodusainete osas ning kõige vähem erinesid matemaatika osas. 
Samas on intervjueeritavate arust kõige raskemad ained keemia ja matemaatika. Sarnaselt 
Natalia Vaissi (2009) koostatud artikli tulemustele, kus ülemineku negatiivseteks mõjudeks 
nimetati õppimise raskenemist, kuna ainealaseid termineid on raske õppida ning õpetajate 
seletustest ei saada aru ja tekib raskusi materjalide tõlkimisel vene keelde, on õpilaste arvates 
ka keemia ja matemaatika keerulised, kuna terminitest on raske aru saada ja matemaatika 
tekstülesanded tekitavad raskusi, kuna neist ei saada aru. Õpilased mainisid veel, et teatud 
õpetajatel on tõesti keeruline aineid eesti keeles anda ja õpilaste küsimustele eesti keeles 
vastata. 2008. aastal läbiviidud uuringus Mitte-eestlaste teadlikkus ja suhtumine vene 
õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineleõppele üleminekust selgus 
samuti, et üheks suuremaks probleemiks peeti koolide valmisoleku puudumist üleminekuks, 
muuhulgas aineõpetajate halba keeleoskust. 
        Colin Baker (2005) iseloomustas olukorda, kus õpilaselt oodatakse, et ta omandaks 
enamuskeele ning seetõttu ka tõrjuks vähemuskeele välja mõistega taanduv kakskeelsus. Üks 
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intervjueeritud õpilane mainis samuti, et eesti keele õppimisega on ta oma emakeele 
unustanud. Nimelt rääkides vene keele tunnis venekeelse rühmaga tekivad tal raskused 
inimestest aru saamisega ning neile vastamisega. Sarnaselt Colin Bakerile (2005), kes tõid 
kakskeelsuse probleemidena välja eneseidentiteedi probleemi, arvab ka autor, et õpilasel võib 
olla väga raske määratleda, kuhu ta kuulub juhul, kui ta ei oska eesti keelt hästi ning samas 
hakkab unustama ka oma emakeelt. Selle järelduseni jõudis autor respondentide ütlusi 
analüüsides, kui küsiti õpilase käest, mida tähendab tema jaoks see, kui ta saab eesti keele 
paremini selgeks. Sellele küsimusele vastas õpilane, et varem ta tundis end kuuluvat rohkem 
venelaste hulka, kuid nüüd, kui eesti keel on rohkem selge, tunneb ta, et kuulub rohkem 
eestlaste hulka. 
        Üleminekuga eestikeelsele õppele kaasnevad respondentide arvates ka õpilaste 
omavahelised probleemid. Nimelt mainisid õpilased intervjueerijale, et klassiruumis toimuvad 
neil pidevad vaidlused, miks on üleminek vajalik ja kas õpilased saavad üleminekust üldse 
kasu. Saadud vastustest selgus ka, et paljud õpilased, kelle eesti keele õppimine ei edene nii 
hästi kui teistel õpilastel, on ülemineku vastu, kuna neil on raske teistega sammu pidada. 
Autor leiab, et selliste sisepingete lahendamiseks tuleks pöörata neile õpilastele, kellel esineb 
rohkem raskusi, suuremal hulgal tähelepanu ning vajadusel korraldada neile, kes soovivad, 
abirühmad, et õpilased ei tunneks ennast teistest mahajäänutena. 
        Uurimusküsimusele Kuidas hindavad õpilased enda konkurentsivõime säilimist 
venekeelsest õppest eestikeelsele õppele üle minnes saadi vastuseks, et konkurentsivõimet 
hinnatakse kokkuvõtvalt heaks ehk see on õpilaste arvates säilinud. Nii vastasid kõik 
intervjueeritud õpilased, et kuna üleminekuga on nende eesti keele oskus tunduvalt paranenud, 
siis arvavad nad endal olevat tunduvalt paremad võimalused saada ülikooli ning leida hea 
töökoht. Samuti leiavad nad, et eesti keele oskus võimaldab neil eestlastega paremini suhelda 
ja neist aru saada. Selgus ka, et suurem osa õpilastest on kindlad, et nad soovivad minna edasi 
õppima gümnaasiumisse ning seejärel eesti ülikooli astuda.  
        Siiski ei arvanud ükski respondent, et tema konkurentsivõime oleks kuidagi kasvanud. 
Võib-olla tuleneb see õpilaste senisest kõrgest enesehinnangust, küsides neilt, kuidas nad 
hindavad oma võimalusi minna õppima eesti ülikooli, siis suurem osa õpilastest hindasid oma 
võimalusi kõrgelt. Nad leidsid, et võrreldes eesti lastega on neil samad võimalused ning nad 
saaksid ülikoolis kindlalt hästi hakkama. Kui intervjueeritavatele esitati küsimus, kas eesti 
keeles õppimine annab neile parema võimaluse head ametit saada, siis suurem osa õpilastest 
vastasid, et eesti keele oskusel on ameti leidmisel väga suur roll, eriti elades Eestis. Samas 
leidus ka õpilasi, kes arvasid, et eesti keele oskusel ei ole tööleidmisel väga palju seost, kuna 
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alati saab rääkida ka inglise keeles ning leidub ju palju inimesi, kes töötavad Eestis heal 
positsioonil, kuid eesti keelt ei räägi.  
 
       Käesoleva töö eesmärgiks oli kaardistada ühe kooli näitel, kuidas hindavad õpilased oma 
konkurentsivõimet ja kohanemist hariduskeskkonnaga ning missuguseid probleeme oskavad 
õpilased välja tuua seoses üleminekuga eestikeelsele õppele. Uuringus selgus, et õpilased 
hindavad oma konkurentsivõimet heaks, kuna leiavad, et ülikooli sisseastumisel on neil sama 
head võimalused kui teistel eesti lastel, ning et ülikoolis hakkamasaamisega neil probleeme ei 
teki. Samas tõid õpilased ka välja, et eesti keeles kirjutamine ja eneseväljendamine on 
keeruline ning seetõttu võib ainetest arusaamine olla raskem ning teadmistesse võivad tekkida 
väikesed lüngad.  
       Käesoleva töö piiranguks peab autor valimi vähesust, mis ei võimalda teha üldistavaid 
järeldusi ning samuti asjaolu, et intervjuud viidi läbi ainult ühes koolis. Samuti peab 
arvestama saadud tulemuste puhul sellega, et tegemist oli keelekümbluskoolis õppivate ja 
eesti keelt hästi valdavate õpilastega, kes elavad Tartus, kus üldine keelekeskkond soodustab 
eesti keele kasutamist väljaspool kodu ja kooli. Tõenäoliselt oleks Narvas või Tallinnas tehtud 
intervjuude tulemused olnud käesolevatest tulemustest erinevad.   
       Autori arvates võiks teemat veel põhjalikumalt uurida, viies läbi suurema valimiga 
intervjuusid erinevates Eesti vene õppekeelega koolides. Teema põhjalik uurimine 
võimaldaks abistada õpilasi, et vähendada nende hirmu ülemineku ees. Üheks võimaluseks 
























Soovin tänada uuringus osalenud kooli juhtkonda igakülgse abi ja toetuse eest. Samuti soovin 
tänada intervjuus osalenud õpilasi. 
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Intervjuu läbiviimise kava 
 
Sissejuhatus 
Intervjueeritavatele uurimuse eesmärgi tutvustamine. 




1. Kui kaua Sa oled Eestis elanud? 
2. Milline on Su kodune keel? 
      3.   Mis keelses lasteaias Sa käisid? 
4. Mida Sa tead eestikeelsele õppele üleminekust? 
 
Mida arvavad õpilased eestikeelsele õppele üleminekust? 
 
1. Kuidas Sa suhtud eestikeelsele aineõppele üleminekusse?  
2. Kuidas suhtuvad sinu vanemad üleminekusse?  
3. Kuidas Sa tunned ennast, kui pead hakkama enamikke aineid eesti keeles õppima? 
4. Mida head üleminek endaga kaasa on toonud? 
 
Missuguseid probleeme toob õpilaste arvates endaga kaasa eestikeelsele õppele 
üleminek? 
 
       1.  Millised probleemid on tekkinud, kui Sa pead aineid eesti keeles õppima? 
       2.  Kuidas on muutunud Sinu hinded seoses eestikeelsele õppele üleminekuga?  
       3.  Milline on kõige raskem aine/ kõige raskemad ained, mida eesti keeles õppida? Miks? 
       4.  Kas eesti keeles õppimine mõjutab ka kuidagi õpilaste omavahelisi suhteid? 
       5.  Kas eesti keeles õpetamine on Sinu arvates õpetajatele raske või kerge? Miks Sa nii 
           arvad? 
  
Kuidas hindavad õpilased enda konkurentsivõime säilimist venekeelsest õppest 
eestikeelsele õppele üle minnes? 
 
1. Mida see Sinu jaoks tähendab, kui Sa saad eesti keele paremini selgeks? 
        2.  Kus Sa tahaksid pärast 9. klassi õppida?  
        3.  Kuidas Sa hindad oma võimalusi eesti ülikooli minna? 
        4.  Kelleks Sa tahaksid tulevikus saada? 
        5.  Mis Sa arvad, kas eesti keeles õppimine annab sulle võimaluse head ametit saada?  
        6.  Kas Sa tahaksid pigem töötada sellises kohas, kus räägitakse vene keeles või sellises   
            kohas, kus räägitakse eesti keeles? Miks? 
         
Tänusõnad 
